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BPS =  Badan Pusat Statistik 
DAK =  Dana Alokasi Khusus 
DAU =  Dana Alokasi Umum 
IPM =  Indeks Pembangunan Manusia 
PAD =  Pendapatan Asli Daerah 
PBB-P2 =  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
PDRB =  Pendapatan Domestik Regional Bruto 
UNDP =  United Nations Development Programme 











=  pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan terdiri dari: pajak daerah, 
restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah 
(BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah 
Money follow 
function 
= pengalokasian anggaran harus didasarkan pada fungsi 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan (PBB-P2) pada pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota  
se-Kalimantan pada tahun 2015-2016. Sampel yang diambil sebanyak 102 sampel. 
Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs Badan 
Pusat Statistik dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 
berganda. Hasil uji regresi berganda menunjukan jumlah penduduk tidak 
berpengaruh terhadap realisasi penerimaan PBB-P2, PDRB per kapita berpengaruh 
negatif terhadap realisasi penerimaan PBB-P2, sedangkan IPM berpengaruh positif 
terhadap penerimaan PBB-P2. 
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This research aims to determine the effect of the number of population, the 
Gross Domestic Products (GDP) per capita, and Human Development Index (HDI) 
toward realization of tax revenue and building of rural and urban (PBB-P2) on 
regency/city government of Kalimantan Island. 
The population in this research is the regency/city government of 
Kalimantan island during 2015-2016. The sampling in this research uses 102 
sampels. The data used in this research is secondary data from website Central 
Bureau of Statictics and Local Government Financial Statement. 
The hypothesis testing in this research uses multiple regression analysis. 
The results of multiple regression analysis show that the number of population did 
not affect realization of land and building tax of rural and urban, the Gross 
Domestic Products (GDP) per capita has negative influence to realization of land 
and building tax of rural and urban, meanwhile Human Development Index (HDI) 
has positive influence to realization of land and building tax of rural and urban. 
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